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SECRETARIES OF STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY
ALABAMA STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Sam I. Diamond, Jr., Chairman and 
Secretary-Treasurer........................................................ 513 Madison Avenue,
Box 7104, Montgomery
ALASKA STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Ray Kohler, CPA, Secretary-Treasurer.................P. O. Box 607,
Fairbanks
ARIZONA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Mrs. Clydene F. Hausner, Secretary 
to the Board..................................... ...................................222 West Osborn Road,
Phoenix 13
ARKANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Harry L. Frese, Secretary...................................................12th Floor, Boyle
Building, Little Rock
CALIFORNIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Harvey Shadle, Executive Secretary...........................1021 0 Street,
Sacramento 14
COLORADO STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Willard G. Bowen, Secretary..............................................Suite 205, 1550 Lincoln
Street, Denver 3
CONNECTICUT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
George J. Nowak, CPA, Secretary....................................103 Whitney Avenue,
New Haven 10
DELAWARE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Charles I. Belfint, CPA, Secretary...........................400 North American
Building, Wilmington
BOARD OF ACCOUNTANCY FOR THE DISTRICT
.....-------------------------------------------
Eugene C. Moyer, Secretary.......................... .Suite 212, 1000
Connecticut Ave., N.W., 
Washington
FLORIDA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Clifford C. Beasley, Executive Secretary.....Box 14286, 1938 West 
University Avenue, 
Gainesville
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GEORGIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Cecil L. Clifton, Joint Secretary...................................State Examining Boards
State Capitol, Atlanta
HAWAII STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Roderic Gudgel, Executive Secretary......................Department of Treasury
and Regulation, P. 0.
Box 1236, Honolulu 7
IDAHO EXAMING BOARD OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS  
Miss Nan K. Wood, Director..........................................  Occupational License
Bureau, State House, Boise
UNIVERSITY OF ILLINOIS, COMMITTEE ON
ACCOUNTANCY BOARDS OF EXAMINERS IN ACCOUNTANCY
Edward J. Smith, Clerk................... ...................................................100a Administration
Building, Urbana
INDIANA STATE BOARD OF CERTIFIED ACCOUNTANTS
Tedd Vance, Deputy State Examiner, Secretary.....912 State Office Building, 
Indianapolis
IOWA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Lloyd R. Bock, CPA, Secretary-Treasurer......................... 740 Insurance Exchange
Building, Des Moines 9
KANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Howard F. Stettler, Secretary............................... 311 Summerfield Hall,
University of Kansas, 
Lawrence
KENTUCKY STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
William J. Caldwell, Jr., Executive Secretary....310 West Liberty, 
Louisville 2
STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
OF LOUISIANA  
Lionel G. Ott, CPA, Secretary................ .. ................................212 Louisiana State Office
Building, 325 Loyola Ave., 
New Orleans 12
MAINE BOARD OF ACCOUNTANCY
Richard F. Garland, CPA, Secretary.....................
MARYLAND STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
J. Wallace Bryan, CPA, Secretary-Treasurer....
MASSACHUSETTS BOARD OF REGISTRATION OF CPAs 
Laurence P. Harrington, Secretary.................. ..
.562 Congress Street, 
Portland
.1101 Mercantile Trust
Building, Baltimore 2
.27 State Street, Boston 33
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MICHIGAN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Albert Lee, CPA, Secretary.................................................411 Boulevard Building,
7310 Woodward Avenue, 
Detroit 2
MINNESOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
T. K. Riddiford, CPA, Secretary-Treasurer....1102 Wesley Temple 
Building, Minneapolis 3
MISSISSIPPI STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Troy G. Sloan, Secretary...................................................... P. 0. Box 484, Jackson
MISSOURI STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Mrs. Ruth Woodson, Executive Assistant................ 217 State Capitol,
P. 0. Box 613, Jefferson 
City,
MONTANA STATE BOARD OF EXAMINERS IN
  ACCOUNTANCY
Howard A. Gaare, Secretary.................................................Box 1498, Great Falls
NEBRASKA STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Ray C. Johnson, Secretary-Treasurer........... .............Auditor of Public
Accounts, 2303 State 
Capitol Building, Lincoln
NEVADA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Joseph W. McMullen, Secretary-Treasurer..............320 S. Virginia Street,
P. O. Box 30, Reno
NEW HAMPSHIRE BOARD OF ACCOUNTANCY
John E. Rich, CPA, Secretary........... .. ............................ 9 Capitol Street,
Concord
NEW JERSEY STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Joseph J. Seaman, CPA, Secretary................................. 430 Market Street,
Perth Amboy
NEW MEXICO STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
L. A. B. Parker, Secretary-Treasurer.......................100 Vassar, S.E.,
Albuquerque
NEW YORK STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANT EXAMINERS-----------------------------------
Robert G. Allyn, CPA, Executive Secretary....Elk and Hawk Streets, 
Albany 1
NORTH CAROLINA STATE BOARD OF CPA EXAMINERS
Miss Katharine D. Guthrie, Administrative 
Secretary....................................................................................P. 0. Box 1248,
Chapel Hill
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NORTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer............................. Box 8104, University
Station, Grand Forks
ACCOUNTANCY BOARD OF OHIO
Dan Joseph, Jr., Director......................................................... 22 East Gay Street,
Columbus
OKLAHOMA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Mrs. Retha Duggan, Administrative Assistant................ 506 Sequoyah Building,
Oklahoma City 5
OREGON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Mrs. Helen Bishop, Executive Secretary............................. Room 473, State Office
Building, 1400 S.W. 
Fifth Avenue, Portland 1
PENNSYLVANIA STATE BOARD OF EXAMINERS OF 
PUBLIC ACCOUNTANTS
Irwin Dubin, CPA, Secretary.......................................................... 1100 Lewis Tower Buildirg,
Philadelphia 2
PUERTO RICO BOARD OF ACCOUNTANCY
Herminio Mendez Herrera, Secretary................................452 Comercio Street,
Box 3271, San Juan
RHODE ISLAND BOARD OF ACCOUNTANCY
James V. Hoye, Secretary.................................................................. 500 Howard Building,
Providence 3
SOUTH CAROLINA  STATE BOARD OF EXAMINERS OF 
PUBLIC accountants
E. Roy Daniell, CPA, Secretary-Treasurer........................608 Peoples Office Bldg.,
Charleston
SOUTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Harry E. Olsen, CPA, Secretary-Treasurer........................ State University of
South Dakota, Vermillion
TENNESSEE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Clyde R. Watson, CPA, Secretary................................................1808 West End Building,
Room 1010, Nashville 3
TEXAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Mrs. Pauline Thomas, Administrative Director..............Perry-Brooks Building,
Austin 1
UTAH COMMITTEE FOR PUBLIC ACCOUNTANCY
Floy W. McGinn, Secretary............................................................ 421 State Capitol Bldg.,-
Salt Lake City 14
VERMONT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Newell A. Briggs, Secretary.......................................................... Box 54, Burlington
VIRGINIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Turner N. Burton, Director..................... .. .1312 East Grace Street,
P. 0. Box 1-X, Richmond
VIRGIN ISLANDS BOARD OF- PUBLIC ACCOUNTANCY
Norman R. Cissel, President............................................. .53 King Street,
Cristiansted, St. Croix
WASHINGTON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Leo A. Cooper, Jr, Secretary............................................. 1710 Smith Tower,
Seattle 4
WEST VIRGINIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Harry R. Howell, CPA, Secretary..................................... P. 0. Box 1191,
Charleston 24
WISCONSIN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY 
Arthur E. Wegner, CPA, Secretary...................................115 South Pinckney
Street, Madison 3
WYOMING STATE BOARD- OF- ACCOUNTANCY
John L. Byrtus, Secretary-Treasurer............................Columbus Building,
Sheridan
